Álbum fotográfico by Córdoba, Joaquín Mª
1.- En 1979, una parada en el curso del viaje emprendido desde Bagdad hasta el yacimiento de Uruk. / In 
1979, a stop in the course of the journey from Baghdad to the site of Uruk.
2.- Karlheinz Kessler y Rainer Boehmer, director del DAI, Abteilung Baghdad, con visitantes a la excavación 
de Uruk  (4 de Noviembre de 1980). / Karlheinz Kessler and Rainer Boehmer, director of the DAI, Abteilung 
Baghdad, with visitors in the Uruk excavations  (4. November 1980).
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3.- Imagen de Karlheinz trabajando en la excavación de Tell Šēḫ-Ḥamad (Siria) en 1981. / Picture of 
Karlheinz working on the Tell Šēḫ-Ḥamad excavation (Syria) in 1981.
4.- Trabajadores de la misión en Tell Šēḫ-Ḥamad (Siria, 1981) durante una pausa. Al fondo, Karlheinz 
compartiendo la fruta que todos disfrutan. / Workers of the archaeological mission in Tell Šēḫ-Ḥamad (Syria, 
1981) during a break. In the background, Karlheinz sharing the fruit that everyone enjoys.
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5.- Imagen de Karlheinz Kessler con sus trabajdores de sector en Tell Šēḫ-Ḥamad (Siria, 1981). / Picture of 
Karlheinz Kessler with the workers from his sector in Tell Šēḫ-Ḥamad (Syria, 1981).
6.- Conferencia en Bagdad (octubre de 1988). De izquierda a derecha, Karlheinz Kessler, Karlheinz Deller, 
Bahidja Khalid. / Lecture in Bagdad (October 1988). From left to right, Karlheinz Kessler, Karlheinz Deller, 
Bahidja Khalid.
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7.- Visita a la Biblioteca de Sippar con Johannes Renger, Karlheinz Deller, Karlheinz Kessler, Abulillah 
Fadhil, Burkhard Kienast  (octubre de 1988). / Visit to the Sippar library with Johannes Renger, Karlheinz 
Deller, Karlheinz Kessler, Abulillah Fadhil, Burkhard Kienast  (October 1988).
8.- A la derecha, Karlheinz Kessler y Reinhard Dittmann con los miembros del equipo arqueológico activo en 
Tukulti-Ninurta (octubre de 1988). / On the right, Karlheinz Kessler and Reinhard Dittmann with members of 
the active archaeological team in Tukulti-Ninurta (October 1988).
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9.- En Assur, Karlheinz mira al trasluz la copia de 
una inscripción ante la casa de la misión (1988) / In 
Assur, Karlheinz looks against the light a copy of an 
inscription in front of the mission house (1988).
10.- En la casa de la misión en Assur, en 1988, 
mientras copiaba la inscripción de un ladrillo. / In the 
mission house of Assur, in 1988, while copying the 
inscription of a brick.
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11.- En pleno yacimiento y trabajo arqueológico en Assur (1989). / In the height of the site and archaeological 
work in Assur (1989).
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12.- Karlheinz, con una parte de los miembros del equipo de trabajo en Assur, durante la campaña de 1989. / 
Karlheinz, together with a part of the archaeological team in Assur, during the season of 1989.
13.- Una imagen con los compañeros de la misión, tomada en Assur (1989). / A picture with his colleagues of 
the archaeological misión, in Assur (1989).
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14.- Karin L y Karlheinz trabajando en la sede de la misión alemana de Assur (1989). / Karin L. and Karlheinz 
working in the headquarters of the German mission in Assur (1989).
15.- Imagen de Karlheinz Kessler con tres de sus primeras estudiantes Erasmus. De izquierda a derecha, 
Montserrat Mañé, Carmen del Cerro y Julia García Lenberg (Madrid 1996). / Karlheinz Kessler with three of 
his first Erasmus students. From left to right, M. Mañé, C. del Cerro and J. García Lenberg (Madrid 1996).
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16.- Mesa de clausura del I Symposium Internacional en Madrid (1996). De izquierda a derecha, los profesores 
A. Morales, P. Matthiae, J. Perrot, H. de Meulenaere, H. Klengel, M. Liverani, K. Kessler y J. Mª Córdoba. / 
Closing ceremony of the I International Symposium in Madrid (1996). From left to right, professors A. Morales, 
P. Matthiae, J. Perrot, H. de Meulenaere, H. Klengel, M. Liverani, K. Kessler and J. Mª Córdoba.
17.- I Symposium Internacional (Madrid, 1996). La licenciada Dª J. García Lenberg, tras recibir de la mano de 
su profesor en Erlangen-Nürnberg, K. Kessler, una placa de recuerdo. / I International Symposium (Madrid, 
1996). The graduate Ms. J. Garcia Lenberg, after receiving from the hand of her teacher in Erlangen-Nürn-
berg, K. Kessler, a commemorative plaque.
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18.- Karlheinz Kessler junto a colegas como R. Da Riva (antigua alumna de la UAM y suya en Erlangen), 
S. Zawadski,  C. Waerzeggers y J. MacGinnis), en la sala de estudio del Museo Británico (marzo de 1997). 
/ Karlheinz with colleagues like R. Da Riva (former student of the UAM and his student in Erlangen), S. 
Zawadski, C. Waerzeggers and J. MacGinnis, in the study room of the British Museum (March 1997).
19.- Junto a Giovanna Biga (La Sapienza, Roma), en el curso del II Seminario Monográfico de Primavera, ce-
lebrado en la Universidad Autónoma de Madrid (mayo de 2000). / Next to Prof. Giovanna Biga (La Sapienza, 
Rome), at the II Spring Monographic Seminar, held at the Autonomous University of Madrid (May 2000).
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20.- Dictando una lección sobre Walter Andrae, durante la VII Semana Didáctica (2005), celebrada en Madrid, 
en la Universidad Autónoma. / Holding a lesson during the VII Didactic Week (2005), held in Madrid, at the 
Autonomous University.
21.- En mayo de 2006, durante el V International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
(ICAANE), Karlheinz recibió una placa como agradecimiento a su continuado apoyo. / During the V 
International Congress on the Archeology of the Ancient Near East (ICAANE), held in Madrid (May 
2006), Karlheinz received a plaque in gratitude for his continued support.
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22.- Clase práctica de Karlheinz Kessler, impartida a estudiantes de especialidad en el Aula Didáctica Antonio 
Blanco Freijeiro de la UAM (2009). / Practical lesson by Karlheinz Kessler, given to specialized students in 
the Antonio Blanco Freijeiro Didactic Classroom of the UAM (2009).
23.- Durante la clase práctica (2009). Asisten estudiantes y dos de sus antiguos alumnos Erasmus. A la izquierda, 
el doctorando A. Gallego. A la derecha, tras una alumna, la ya profesora de la UAM, Dra. C. del Cerro.  / During 
the practical lesson (2009). Attending students and two of their former Erasmus students. On the left, the doctoral 
candidate A. Gallego. On the right, after a student, the already professor of the UAM, Dr. C. del Cerro.
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24.- En diciembre del año 2011, K. Kessler dicta una clase del Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, 
en la Universidad Autónoma, sobre el tema “Royal Roads and Historical Topography in Neoassyrian Empire”. / 
In December of the year 2011, K. Kessler gives a lesson of the Master in History and Sciences of the Antiquity, 
in the Autonomous University, on the subject “Royal Roads and Historical Topography in Neoassyrian Empire”
25.- Clase práctica sobre la “Escritura arcaica de Uruk”, impartida en diciembre del año 2001 en Madrid, en el 
Aula Didáctica Antonio Blanco, a los estudiantes de especialidad en oriente. / Practical lesson on the “Archaic 
Writing of Uruk”, hold in December of the year 2011 in Madrid, in the Antonio Blanco Didactic Classroom, 
to the students of specialty in the Ancient Near East.
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26.- Con alumnos de especialidad de la Universidad Autónoma, en clase práctica (2011). A la derecha del 
profesor, el Licenciado D. Alejandro Gallego, antiguo alumno de Karlheinz en Erlangen. / Together with stu-
dents from the Autonomous University, in practical lesson (2011). To the right of the professor, Mr. Alejandro 
Gallego, former student of Karlheinz in Erlangen.
27.- En diciembre de 2011, Kalheinz Kessler con estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. / In 
December 2011, Kalheinz Kessler with students from the Autonomous University of Madrid.
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28.-Clase de máster impartida por el Prof. Kessler en la UAM, sobre el tema “La experiencia alemana y los 
ajustes de la ciencia moderna”, en diciembre de 2015. Junto a él, la Prof. Del Cerro, antigua alumna suya en Er-
langen. / Lesson of the Master’s degree taught by Prof. Kessler at the UAM, on “The German experience and the 
adjustments of modern science”, in December 2015. Next to him, Prof. Del Cerro, once his student in Erlangen.
29.- En una de sus últimas intervenciones en la UAM. El Prof. Kessler dicta una lección sobre “Los textos de 
Tell al Hamidiya”, en diciembre del año 2015, durante la XVII Semana Didáctica. / In one of his last interven-
tions in the UAM. Prof. Kessler gives a lesson on “The texts of Tell al Hamidiya” (December, 2015) during 
the XVII Didactic Week.
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